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oo
Dans la cadre de al UInventaire des ~x SUperfici@l"",
les et souterrainll8 de La Réunionw dtiiil2 prospeotions ont été entrl13c=
px-ises pu la. Mi,ss1on Hydrologique sur le terri tOiJ:e, 4e Cilaoso
A 1 8 issue des recoXlxU'ü8san@8s, il spparai t qu.s les
~euls points dOeau susceptibles dottrs utilisés pour amélio~e~ 19é~
con@mi@ de ©~rtte région" soni; les suivan"i;s :
SOurces du Peti t Mata.IUEIl
- source du Piton Bleu
&lUl'ce KerV6tt;usn
Source d0 l' Il~t du Bru ~,sc
= B~ss dS8 Etsn~$
co ~M@l du Sémiru.d:f0
CD M.are à Joncs ~t Bras Rouge
:L~l Les souX'cas du PEiI"! t Mst~ .
Ces sources sont capté@s paz' le v1110 d~ Cilooso
m.:les p:irllmnent nEJi~aance 8UE' l@s parois abmpt@3 dg
oirq\!® dans le. région du ;p@tit MataEUm"
L@~©aa(Jades quGoll@s 0ngenàrent 9 ~qnt visibl~s d~
:L61 niveau 1mp<ilméabl§; $l.2Z' l~quel ®11e~ l'@poaan:i;~
est ~cnmtitué wgai~@mblabl@m@ntpar 1@ subat~atum d~~ b~91t@8
zé~litisésp eocle ancien d~ Massif du ~iton d@~ Ne~g~so
C@ sool* qussi iI!(9@Xl1M~able @Xl g~son de l 0ab~en~6
à P®lU pres ~énér&t'l d@ c~rGratifi~s,'l;1Qll~ d~ GU,a,@la802 ~t m® scoriesl)
t'gm@ en ~ffet 6 l~ pawg1, :No~d de la CU\fe·l;~Ge d~ 011208 à 1 0 alti tud@
d62 ©8pt~e8o A part!~ dOun0 ce~tai~e altitud@s il ~~t l~i·m~m@
zoecouvex-t peE des coulé@&1 d~ la'l'!aa oX'din&iT€Hil p pem~~~l~s en gl'Eando
oo
Lee oascades ont tata nombr~ de trois,.
La c&8cadœ ds dro1 tff) 'it cella du milieu S0 réunis...
s~nt doens un. premier cab)"~&iEl è. la oiJte 1'140 0
A partir dt' c~t lJuvrsgs 14l déci t cumulé est canalisi
VElX-S 1& ravine de la cascad@ de e;aLlChso Ls. jonction se fait à 1 0 al·
ti tuda 1720 0
La totalité du débit' (les trois cmsaades sont alO~B
réunies) descendr> à écoul®/nent lib:r@" l~ X'av!n.~ jusqu Uau ©sptage
princlpal[l ,qui SGI trouve à l ~altitude 1600 0
Une couQu1te dOun diamèt~e d@ 125 mm et dOun~ lon~
BlJeur de 1 0 500 km environ dii:1~(i ensui te 1 6 eoo if@!'8 le :rasliJJMl'oir
di t du "Pet! t Gustava" (Vall.!!!Jù.i) 16 m3i "'" Altitude : 14·40 rn) 0
DG! C@ 2réSlilnroil"ll put0n't d0UX eondui ·'es g
.... Une conduite de 150 mm qui alimMte tm~ plFrti t@
gentrale ~dX'oélectrtqued °unêll puiasmcœ de 10 kW - 120 vol 'ta ©Ol!=
t1nuo
CO> Et une condu1 te d@ tE'Op pl19io «.10 125 mm qui pel''''''
met de ahm",tex- l~ueln* pend6mt les heures dfJl non' t'oJo.lc"'GiQlmUinnen'ta
Le. distance @ntZ'@ l~ réssrvoiX' du "J?eti t GuatavGl!'il
~t la Centrale est de lllordz-e de ;00 m G
A la _ortie de la Centx-eJ.e (altitude: 1300 m) 8~
, '
trouV'& \ID. second réssJ'Vo1E cl atm valumra sensil;)l~ment équiV&Gtot œ.i
premiero
08 lréaenoix- ~~oo1t le~ €1aYx da lm turbine @t d&
la Mndu1tIJ de trop plein de 125 mm 0 Il l~EJ X"0sti tuft ensuite à
la'distribution dOesu potsbleo
~é!ita meS1-li~.!
Deux séries de mèsures ont été faites s lOun~
le 20 Mat ~t l e4Wtre le le décemo:re 19590
~oute8 deux ont fourni des résul~ata 1dent1queso
z 5 Ils
~ 5 1/8
Le débit transité plU' la conclu!te ot les fui t08 ont
étt§ ~al1gé8 a4parément 0
ta) »ébi t titan'Ué DM la condy1t~
Ce dt§b1 t e. été mesux-é avCDC une eçacité de 115 litr,
Valeur obtenuo Q =: ~ lIe
b) ,Fui tell
Fuites au cBptage wpéE'!@Yl' (Alt" 1140 m)
Fuitss au captage principa\ (Â!t.. 1600· m.l
o
Bé8H~'~
Déoi t totel 10 2Q eoüt 1959
le ~8 déc~b~G 1959
Q ~ 49 l/~
Q s:: 4·9 lis
o
Débit d t éi1§g! l~
LOemployé charsé de l00ntretien ~e l.e ~MtM:i.s~tiQn
n'a observé auoun débordement aux oapt~el3 pendant la première
quinmaine d ft octobr. 0
Ce ~émoign&&e9 qui puatt 41i.>118 d~ contiance p nous
permet de fixer le débit dUéti~e 1959 à. tm@ V&e1U;r légèl"EJmElnt in=-
féneure à la capac1té de transport da la. ~onduite9 soit à 31 li=
~re8/seconde environ o
Cons1déra~ions sur les débits dOétia6G
Pluviométrie mensuelle en millimètres relevée à lB
sia,i1on mété(u'Qlo61qu~ de C:!laos (Mnée mOYMna c> mmée aèch6 et
MIl'" 1959)"
•
Mois 1 AmuSe moyenne z Année sèche (1954) ! Année 1959
~anvier z :i99 f1 } 8 4361)5 1 . 491
P'vrier : 295,4 Il l'n,,~ 8 482~7
Mara 1 l381.,S 1 228,,4 1 14241)8
M.ois : Année moyenue 3 Année sèche (1954) 8 Année 1959
rI
o
Avril
M.ai.
Juin
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e
o
o
o
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1,5 K 26,,5
Q/}O i 244,6
J.;" ;) :t 154,9
U4 0B 1 58 01
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12~17 fJ6 z 2991,,5
o
Les pxoécipi tations clOol:tobX'e et de novembre 1959
ont été ®xgéd@n1;aiX'@so
S1 1 Gon «'1 juge par la pltnriomé a;X'1e (t&bleau oi-
dessus) lita; la. wBJ\'tabili té d~ lé sm.u"c·:l§ il @st vrsiaemblabla que
l@ débi JG dU étiage -i;ombe ~GEta1nss ann Ses à t\ea valeurs plus. f'aie>
blelil ..
DU t:.pEras <certains témoi: u:;~ on 2UXOai t masu:ra à l'~
tiage 2M l/~ a~ulullant" 'L@lS personnes 00 questionll> n&ont cepl9Xl=
dent pas réu~s1 è préciser le~poQu$@
Cett~ Bourc~ nOest pas capt\Sa
Corrm.@ les SOUE'cœ;s du :P 3ti t Matanamo l'a sourGS du
;Piton mau pir'9!1d )l:ai8SS11~@ à fi&1~ t!® r~mput mais à une altitud.
o@aJ.lCOUP plus :lml.'l@ (Altitude 1650 m~lJ
L€lH <~asCad6$ QM:M:qu~lle;; 1!11e donne lieu fil se l"éu-
nisSJ~n:l; à. l ~alti tvd~ 15S5 m 0
LC(~aill ~st oo.sui-'s cana.lisée par Ullle petite X"2vl=
oo
AU dépaEt~ l@ fond d® C0tt@ ~evinQ @st constitué
par l~ aubst~atum b~t2que ~éolitisé des cirquaso
Celui-ci disperei t mSl!! t@ p:rogr@ssiV'@m@n"i1 SOlAS 10.8
fomai1ons détrt tiqU8S"
A deux cents mètres environ 00 ~OZlt de la rout@ to"
reGtière Cileos - 1181; du Braa Sage ~oest à dire à. l km 500 enviX'ox
apns la jOi.1ct1on des oasoadesll la 'raVine ne présente plus aucun
écoulomœnto LU eat rejoint souterrainoment le Bras de Benjoin"
!:ri8s1.'21JJ.jé, di ~§RtMi
Etant don.n4 la présœncG du substrQtum impemémble
après la jonction des ©a.a~adE}e et 1 0ins1~ifiance dos ~russ du p@ec
t! t ;rav1not à oe'1; œndro1t, le œptagc§ d& le BOUrOQ qJlst dGS plus
fao11eso
Lflendroit qUi convient lQ mieux pou!" lOouvr.i&$ d~
Capt.&BG9 8fl situe à la cCte 1560 " à 1° emplacement du déversoir
posé par lh Mission Hydrologique"
La pose à~ la @ondu1te ne pxoésenterai t aucune di:t=
~ ~4b1t8 meSUD!
AI.! mois «le novembre 1959 fj un déveroo1r triangu-
laire à an.~~ dro1 t a été pQaé par- la Mission. Hydr~loglquef) à.
lI! aval de la Jonction des deux cascades. à 1 ~ altitude 1560 .,
Les relevés b1-l1ebdom.m.ûres. effectués par le fon-
ta1n1ftl" de?lA1s cett@ époques montrent que le débit SllGst maintOlW
prat1quei.l1e,lt constant! excepté éviàemment e pMdant les très fortes
pluies..
Un jau~••e pal' @apac1té a été effectué le 19 dé-
cembre 1959 0
~aleu.r obtenue DOur 18 déDi~
~emps de remp118sa,.g~ d. lB. ~apa.ci 'lié de 115 li '&;res t 5f)9 secon-
deeS!) dO of! la v&leur du 4801 t
1.) !il! 1~f)5 li'tres/seconde -#- 20 Ils
.
o
était
Hauteur relevée au. dévex-soir Cl 18 ~m
A notre dsrnièl"'!3 visi tetl la 11 mai 1960 ~ le débit
lé~~rement plus fort~
H2Uteur relevé~ au déversoir
Débi t correspondant Q :::
"~
o
o
Le débit de ce·~te SOlH'ce est peu vSJ:,iabloo M@Jm,~
en annél2 ièchs ll il diminus:rai t très p·eu Q
Cette 8QU:rC(S a:ffl@ure à un~ alti tude in'::or:mu~ aUE
les paroi s du Cirque de 01180.9 9 al.\-dessou.3 du &1at~au K,~:r'\;1eguen ..
la 0 eau débouche dans le c:ir'~ue par une cascade en
partie mBsquée par la v~gétationQ ~l~ ae trouve ensuite csnali=
sée par ULiS petite ravine.
Une partie de lOécoulement est aloTB dér1~ée par
le ~ervica des Eaux et For'ts~
Le débit utilisé (très infime puisque le tuyau de
dérivaticn est ua tu/au de 20/21) sart à lOi~rigat1on d 9une pé-
pinièreo
1°autre partis 9 la plus importantease perd dans
~
les form~~ions détritiques du oirque et rejoint souterrainement
le Bras (8 Benjo1no
Le substratum de& basal tes zéoli tisés forme le
11 t de ln :ravine à un13 trentaine de mètree d.u pied de la. casca,-
d80
Les orues de la l'avine étant peu !mportantes g le
Oapt 88G Ilst donc très facile à réaJ.iseJ'o
LOouvra&8 du gaptase pC)UJ>rait êtr6 construi t ju.."
dl Cl eUSEh:.ent &. l;l'J, cate 141() p 5 à 6 mè tres Gl1Viron ml amont d~
oo
ce.pt~@ actu~ -1 des ~~X 0~" FOE'~ts" En 11:0 poin,<î; la :ra~i.n.o p:résente
un petit é~r~~glam®nto
L~'" wa.l,emrs obt~l1\!as à C\3(3 deux c'I:il:f;dS 1113 p:i\'és@utent
pas d~ dj,ffé, ~@.nQ'~ Sl~nsi bJ,.(}E! ~
.!tt 3~:t&1!
~a capacité de 115 litres a été rempli~ ~ lO~2 -
lO~j 8~conde~ QO q~1 eo~respond à un d4bit d~ 11~2 litr~~/2Gcond®~
A c~tt~ v~~u~ nous devons ajoutGr des fuites dG
08} 1/. e ce qui donne vn 4éb!t totBl ~
Q ~ 11~5 litT~~/e~conde
!!s.!;te....4u 11 mai +.9jQ.
A~~un Jauieas~ nBa été ef~ectué. Le débit ~ @té s1m-
pl_ent est! no"
PéQ!t estimé Q = 12 lis
~BA~ dO 'tige a~?
Les mesur'$ eftectué~s le ao BOat et le 19 décembr$
1959 nous pc~etten~ 4°.sttme~ ce débit dOét1~o à lOp5 lis QDviront
~nsiJ1éJ:!t1onB sur les dé9j. ta d 0 ~tiag!
Lo ~éb1t d'étiage de cette source en année sèche
aera1t l'gè:lemQll~ plus faible '(de lOordre dQ 8 l/s)Q
4fl La §ourci de ). fi Jl.et du Bry sec et le Bry Mortl
~~SOurce de 1°11.81; ~u Bras a.a
COmme la source préoédente la source de l ul1et du
Bru Seo .t.rge à un. altitude inoonnue sur les parois du Cirque
cle 011808 8 41U-elessous du oCteau Kervesuen ..
La casoade qu ft elle ensendre. cachée par la véBétat10D
oo
se prolongo paz une p@tite ravine ..
Dena cette ravinem à une cinquantain@ de mètres
du pied de la aucB4e i1@ tX'Ouve lœ capt~e da aliment.ation en eau
potable de 1°1181: 4u Bru sec (altitudl@ dt! captS&Js 150tlJ m Qp dia=
mètre du tuyau de dénvation 8 26/~4) <;
LCeau nOesi cepElD4ent pBS toute utiliseG @t 11
s~ an faut lie bS8M~O~p.. La. pl.us grands putie poursui t ~mn ~h~mil!~
se perd 8O'JS les formations 8.étri. tiquas Q!w ~iZ'qu~ 13',); Té apI"mrai t
dana 1@ Bi'U Morel o attfiuent du Bras di) Bcilnjoin, Sj;tuédl't contlf'&=
bUe
Le p1Gd de la f';l2.Scade @st o.ccupé par des m8j;é!"~aux
détritiques x-éaultant 4E9 lOél"Csion de le. p&Ù'oi du @irq1)l~o Plus
è. l°av&1I ces formations d1apus.iasen:t~ .$3 voisinage imméiliat du
~ap1;agG actuels le bBMlte est ~mplstement déi~é"
La cX'4at1oD d UM busin de ~&ptmgG plus imparlant
sur 0* bs\c bualtique. nOoffr8 A!oune diff1cultéo
~t8 UfUDi
Une mesu~e de débit a été af~eciu'e 10 lB déaemor®
1959 lJ!I oaptage 4e 1 0Ilet du B:ras SG@o
Va1e~go «»~~erw0 ~ Q !llJ 14 l/a
~1t &\'Ai!.! l~
Le débit d94~1ase 1959 lm. ~1;4 wX'a1s~mbls,blemsnt d~
l °ordre dl~ 12 Ils Q
CoD@W,WW,OS ~!S !!!.èU' àO§J,tm
Le dé~1t dOét12Se de cett~ sourc& @n ~lé& sà~h~~
. serait l~àremeDt plus faibl@ (de lOordre de 8, à :9 lIs) 0
Il nous a paru utile de donner Q.lAelques ~enBei­
BD_enta supplémentaires BU3: le Braa Morel"
L@ B:.w.-u MO~91 @at un affluent du B.ram de Benjoin!)
~U! trave~s~ lOllet d~ B~~ 3eco
~gg>m g,t!0 la. xa&wine wOlail1€lll l~ BEM 50cr; est cam.",
plètGme:a.t sèche ~omm.e son nom lllinà1qu(j\) le BrM M@X"el ®s';' !.@ sie·
ge dOun 'COU100l(W;'G pamsu@nto Cœt écoulement nOest m..rtr-e <tue la
g-ésurgenoe de la eOUK'Cê d~ 1 11 llat du BX'aB S0@0
Les pX'smièE8$ VeJ1lUiS d li sm se produisent à Wla cen<
teine de mètres de la ~outè fo~estièr~ C11ao8~Il~t dl! B!'2B &i~
(a6té av81.)o L~ débit a1lgmm11H~ prog!'e88ivement .su t'lAz- ei; à m(;8UX'€I
que 1 90n G@scando
o à. la otSi;e 1:»'0
à la m)t@ 12%l
s Q ~ 12 à 15 À/a
: Q œ 1) Ils
o
i-'blta latimés le 8 &v1"1;L J..:ifiR
Ls. 'l1!U$ t!e C!!oos étai. t alimentée &Utrefois pax'
le .B~d des Etangs (oaptzaga di i; du Bassin &00 <;0 Alt11aAde 1.l~O =
1l4O ml.
Le oap"aga pourX'&i.t &tn l"efa1t 0 Il JI aul'ait li~t1!
c9pendaut p de prend!"e quelqu8a préceutions& L~s crues du' BX'aB
des Etangs au Yo1s:Yl8{(fJ de C!lans sont importanteso
!A1.IUE S1UItbU
Las mesures ont été fa1 tft8 à 1 0altitude 1-'00. à
"1 0aval du oonf'luent de la Eanne Paro à. Bêeufs ..
,itSsul.tlll
Q a 9 Ils
Q • l~ lIa
le 20 ao\l't 1959
le 11 ma1l960
oo
Débit ,Pét11i. l.:t~
De l'ordre de 8 l/s
.Q,Sill.§!4,é.L~~im!.$!! tifL..4!!;!i tS.,."C--t[:lM§
!t 6 Moi en captlilge étai';'; ~ait avec un~ c&mali sation
il !lHl rUau::.èt!'0 intérielB' de 50 mm fi L@8 0mployéa oommun:mx chugés
d~ l ~ Itmtroti011 d~ la. cond.~!it0 p il ~ .mu'aient obae;rvé œ.Acun débord0=
m6ut y~ndmlt c~Ft9~ns ét1~@Sa
M t1,iJ~}H~J" du Séw48-au~
C€J ttmnel El. été GZ'susé soua le Sém1nai:re de Cilaos
à l. t al t:i."tud@ 1190 III '" Il la intercepté dGluX Bourcss dont l'issue
prim:!.'tiV~ 8® trQuvait sur la sentisr d08 ~bsm0Bo D~s gal'eri06 du
m@œe 'Gyp0r- creusées pros du mGm~ Itmdroi t" ~~ioZ'0ra10l1t 'i;res pro-
babl~ment ~~core la situation ..
J~ctuel1eilloot cœ tuun~l et les Souro@8 qui ém.81'g@nt
~~ oorl ·üv!':l iillD.'Bdiat à. la. c6ta 1110 11 a11mmtent une pet1-Qj® tur-
b:l.ne h~ldraJ,!lique ..
!!f!..~'y!_gu d.§kl~ .
Q :l3 19 1/8 le 19 dé@6mbr~ 1959 poUl' le ens6!'!!bla
t:m:.::~l ..~ ...~ scurc'JS p 1Q 1/8 environ v@nrm't du tunnw.o
Q Ill: 45 lia le 11 Md 196{) poMX' 1 0 ex1aambl@ tua-
nal .~. ~OUb'COB p 20 1./$ ooviron vcmmt du tw:m@lo
JJilii!".,.q,D 9,ll-âiG l..22~
@@ 1 aordr~ d~ 15 l/fJJ
Jl.;Y,:~Ee.LB2!R.E.9!a du santi0r d!.§,,,,,!h'm~T~
Comm@ autres venues de eau 1J'iipo:rtant@s& on l'Qui; ci....
ta!' colles qui appa..~ai~sent à ID&ltitudft 1170 9 à la B"lu'fooe da
oo
1 11 éboulis 1.31 tua à l ~Gant d@ lB (1ldCM~ ~énagée pa\" 1eJ S@X'Vic@
des E.mJx G'; Forit!lo
Ces vennes dO OSl ont vr&i8~bls,blœmentle m~m@ oX'i....
g1n0 que colles qui ti1mentent lG tunn@], dia SémD.s.iE'~o LGuS? émeX'~
iMC~ è. 1.m(jJ el.titude plus faible e sOexplique paz- la p0K'colmtion
au t~avers do lOéboul1so
Ici 9 ~omm@ GU twmelf) 1@ stAbstrl%tum imp®méable
Xl°est pas ~11sibl15 c
~~b1 t mesut'
Q :: 12 Ils l~ 11 mai 1960
lbll!1 t ,41 D,§~1€lü g de l üOK'd:r19 de '1 à. $3 lIa
lm remontant le sootier des ~hames on X'enconi;E'~ d@
X1QuvGllQS i30UX"C8I9o
~§bi t tetal fi.!.. ces sourcQ
Q- l!I:l ? lis le 17 mai 1960
~b1t d Dét1age 8 de lOo~~0 da } lIe
10 Ntrea :ressourcea : La Max0à Joncs et la B!"d Roug@
~!%t1F' § ,Jon9!
Le oœntro da la dép~@ss1on situé~ à lO'Est de l~ vil=
l.e de C.tlQluJ est occupé par \Ane mum dite 1-1ez8 à JOlAGS..
Cette mouillèZ'f) qui se trouv@ à 1."alti tlAds 1165 <0
1190 • est peu profonde ..
Elle est alimentée par de nombreuses pet! tG,S Bour..,
~e8 ns!'blljS sur son pourtourc
Le débit total 4e ces sources Qst p~u important ..
~§b1 t à l fi exutoire de la mari
Q = 'l/s le la d'cembra 1959
Q I:ll ., lie le 17 ma1 1960
La Bras Bouie
eO.si lBune des quatre rivières qui drainent lca cir--
oo
que <le CiLfJJSo
Le B!"M Rou~e se réuni t au Bra.s des J!,"i;Bl1~S !:tt .au
Bras de B~r.,join pouX' :former le Grand B!'"as d~ Cil <li2O 13 a
Le débit du Braa Rouge a été mesuré à 12, o6ta 141'
le 12 mai 196Q (après une ass@:z lond,'Ue période da séche!'€as~)0
Valeur obtenus : Q ~ 64 l/a
A Qette m~me date9 le débit ~u Bras ne Cila~s à II
chelle da ]. eIlet Ftu:cy ~ était de 1 f ordre de 2 0 50 m3/B: <> J"»ge liâbi t
dOéti~e dt! .Bras da Cilaos ét.wlt de 1!j20 m7J/a an cet'~e ::.:;te-tio!1~
on peut eS';ime:r en p:!"@mièJre ap:ç.roximation. {en adw.et·;;ar.t 15 rèq;le
de proport:,ùnnali té) le d~bi'G du Bras Hcrlil~e en saison Bi~~ü1e à l g ~
t1 tude 14111 t' à,:;, ~ ljs ,ellyiron"
G(;ltt6' X'atJon de faire P'3uit é1rido!!oWaXlt ~t,Xd (Ti t~, qUE
QUoiqu °:Ll 00 SQi t" il X'G.U"I; dire que :1-es ~.Je.rtt:;es du
Br.as RQubG li cet enctroi t p sont rœla:'i vamsnt aln"upte/s @i; ,9U,1I@tt@8 È
éboulement, Les crues ét.m'lti paK' ai.:U.e'<.3:rs a,ssez fort '3s 0'G la. :riviÈ
re slle-m~ue9diftigilementacc0saiblep 1@ captag@ cow~@ IL pose
dOune éventu911e conduite donneraient li.au à oon nom'b:r@ dl'i; dit-
ficultéso
&~alon6 qu ;tm. jaugfJ~e au moulin3t Bl. été @xécut
l@i 3) &QQt 1~59 sur le Bras l'louge là. l°altitude 900 1) en amon't; du
confluent de la ravine Ferrièreo Le débit mesuX'é sOélevait à
161 1/8 0
A cet endroit le Daf3sin versant $81; alviron 4 foi
plus grand qu tlà la cOte 1470 0
La débit du Bras de Cilaosple 20 ao@t 1~59qétait
ds lOoràrE de 1 910 mj j2 v
.Q.9nclu s1ol1
s) jéc'R1~1§tion
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